





























                            
1 本稿は、筆者の修士論文「世界的文脈におけるレオニード・ヤコプソンのコレオグラフィ」
（«Хореография Леонида Якобсона в мировом контексте»、2018年 6月、サンクトペテルブルク国立
大学歴史学部西欧・ロシア文化史学科提出）の一部を抜粋・修正し、まとめたものである。 






































































































ャコーワは 1963年のモスクワ風刺劇場（Московский театр сатиры）が『南京虫』をパリ





































                            































































茅原元治を船長に任命した。1920年 7月 13日、およそ 800人のペトログラードの子供た
ちを載せた客船陽明丸はウラジオストクを出発した。日本人の船員、ソヴィエトの子供た
ち、アメリカの赤十字委員たちといった顔ぶれで、文化や言葉の壁を乗り越えた友情が築
                            





いたのは 10 月 13 日のことであった。子供たちは順次に肉親者や近親者の下に送られて
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よると、エックは同年 7月 28日から 8月 6日にかけてヘルシンキで行われた、第 8回世
界青年学生祭典で『ひとつの出会いのヴァリエーション』(«Вариация на одну встречу»)と
いうバレエを上演し、同じく祭典に参加していたヤコプソンと話す機会があったという。
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Choreographer Leonid Yakobson: the unknown history of the ballet-master 
in Soviet Russia 
Ayako Kaji 
 
The article concerns the life of the Soviet choreographer Leonid Yakobson (1904–
1975), his main works of ballet, and unknown facts about his life that are related to 
Japan. Yakobson is underestimated in ballet history outside Russia but 
accomplished significant achievements as a genius choreographer and influenced 
other Soviet and foreign choreographers and dancers with his unique masterpieces 
on a wide variety of themes in very different genres and styles. Mainly working as 
a ballet-master at the Kirov Theatre and his own ballet company, Choreographic 
Miniatures – (founded in 1969), Yakobson adhered to his principle– create dance 
languages which are suitable for each ballet work. In addition, the paper details 
Yakobson’s connection to Japan by focusing on his experiences of world travel in 
childhood, including his visit to Japan – his first to a foreign country – and his ballet 
miniature, Hiroshima (music by Henryk Górecki).  
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